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U središtu ovog rada je pokušaj prikaza jednog segmenta zamršenog sklopa utjecaja glo­
balizacijskih procesa na suvremeni svijet. Riječ je o nizu socijalnih, kulurnih, političkih i 
prije svega ekonomskih događanja. Često se puta u raspravama o globalizaciji ističu njene 
negativne pojave i to ponajprije kroz prikaz ekonomskih učinaka koji su vidljivi u snažno 
bipolariziranom svijetu. U ovom radu pokušavamo prikazati vezanost lokalnih zajednica 
na okoliš i istaknuti kako je njihova kulturna posebnost ujedno izraz okolišne posebnosti. 
Ukoliko se iz ekonomskih razloga okoliš destruira do mjere biološkog nefunkcioniranja, 
dolazi i do destruiranja kulturnih koncepata i obrazaca lokalnih zajednica. Glavno pitanje 












djelotvornije	 i	plodonosnije	povezivanje	 ljudi,	ukoliko	 to	 spajanje	 rezultira	
boljim	životom	ljudi,	svih	ljudi	na	Zemlji,	utoliko	je	globalizacija	nedvojbeno	
pozitivna	i	stoga	neodgodivo	poželjna.	Mogli	bismo	parafrazirati	T.	Dobzhan-
skog	 i	 kazati	 kako	u suvremenom svijetu ništa nema smisla osim u svjetlu 
globalizacije.1
Ovako	opisani	sklop	događanja	otvara	brojna	pitanja.	Između	mnogih	i	ova:	






smisla	 osim	 u	 svjetlu	 evolucije«,	 u:	 Ridley,	





















































kog	čovjeka	 i	 svakog	društva	za	stvaranjem	boljeg	 i	kvalitetnijeg	životnog	
okružja,	 i	ukoliko	za	 takve	procese	postoji	 suvremeni	neograničeno	snažni	
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Ostavljajući	 po	 strani	 detaljnije	 raščlanjenje	
pojmova	 ‘globalizacija’,	 ‘globalizam’,	 ‘glo-
balnost’	itd.	Ipak,	donosimo	operativnu	defi­
niciju	 globalizacije.	Kažimo	 tako	 da	 je	 glo­
balizacija	»proces	što	ga	uzrokuje	djelovanje	
svjetskog	 sustava	 te	 uspostavljanja,	 u	 svjet­
skim	 razmjerima,	 gospodarske,	 političke,	
kulturne,	ekološke	i	informacijske	djelatnosti	
i	globalne	mođusobne	pvezanosti	društava.«	
Usp.	 Milardovć,	 Anđelko;	 Riggs,	 Fred	 W.;	
Teune,	 Henry,	 Mali leksikon globalizacije,	
CPI,	Zagreb	2002.,	str.	92.
3
Usp.	Beck,	Urlich,	Što je globalizacija. Za­





je	 li	 bilo	 riječ	o	globalizaciji	 još	u	vremenu	















jednom	 idejnom	 konceptu.	 Ovo	 je	 svakako	
pridonijelo	snazi	globalizacije.
5
Usp.	Friedman,	Thomas	L.,	Lexus i maslina. 







stoji	 to	 ostati	 –	 hijerarhizirani,	 etnocentrični	
i	 tehnocentrični	 pristup,	 koji	 tretira	 ljude	 i	






primjenjivih	 tehničkih	 intervencija	 čiji	 je	
središnji	cilj	dostaviti	‘prijeko	potrebne’	robe	
‘ciljanoj’	populaciji.	Ne	čudi	stoga	da	razvoj	
postaje	 destruktivna	 sila	 za	 kulture	 Trećeg	
svijeta,	 ironično	u	ime	interesa	ljudi.«	Esco­
bar,	Arturo,	Encountering Development. The 
Making and Unmaking of the Third World,	
PUP,	Princeton	1995.,	str.	44.
8














1.1. Neograničeno tržište – funkcionalna skica
Riječ	je	primarno	o	pokušaju	prikaza	ekonomskog	koncepta	koji	ne	poznaje	
granice,	ili	ih	svim	silama	želi	prekoračiti,	bez	obzira	na	(društvenu)	cijenu.	









































































Human	 Rights	Approach	 to	 Development«,	
u:	Andreason,	Bård.	i	Marks,	Stephen	(eds.),	
Development as a Human Right. Legal, Poli­
tical, and Economic Dimensions,	HUP,	Cam­
bridge	–	London	2006.,	str.	272.
11
U	 ovom	 radu	 nismo	 u	mogućnosti	 ulaziti	 u	
pitanja	 suvereniteta	 nacionalnih	 država	 u	
kontekstu	procesa	globalizacije,	o	tim	pitanji­
ma	usp.	Kimura,	Hiroshi,	»Will	Globalization	
Make	 the	 Notion	 of	 Territorial	 Soveregnty	
Obsolite?’«,	 u:	 Vojmir	 Franičević	 i	 Hiroshi	
Kimura	(eds.),	Globalization, Democratizati­
on and Development.	European and Japanese 







Ipak,	 potrebno	 je	 napomenuti	 kako	 posto­
je	 i	 sasvim	 suprotna	 gledišta.	Tako	Frederic	
Mishkin	 primjećuje	 da	 »financijska	 globali­
zacija	ima	niz	važnih	koristi	s	gledišta	tržišnih	
ekonomija.	Prvo,	dovođenjem	novog	kapitala,	
smanjuje	 se	 cijana	 kapitala,	 time	 se	 pospje­
šuju	 investicije	 i	ostvaruje	rast.	Drugo,	kada	
se	dopusti	ulazak	stranom	kapitalu	u	zemlju,	
odvijaju	 se	 i	 procesi	 alokacije	kapitala.	Tre­
će,	globalizacija	financijskog	sustava	pospje­
šuje	 prava	 vezana	 uz	 vlasništvo	 i	 društvene	
institucije,	 što	 je	 oboje	 preduvjet	 da	 bi	 do­
maći	 financijski	 sektor	 produktivno	 koristio	
kapital.	 U	 konačnici,	 financijska	 globaliza­
cija	mora	biti	 dovljno	 snažna	kako	bi	 strani	
kapital	 i	 strane	 institucije	 povećaje	 konku­
rentnost	 na	 domaćem	 financijskom	 tržišu.«	
Usp.	 Mishkin,	 Frederic	 S.,	 The Next Great 
Globalization. How Disadvantaged Nations 
Can Harness Their Financial Systems to Get 
Rich.	PUP,	New	Jersey	2006.,	 str.	8.	Vrijedi	
primjetiti	kako	ova	gledišta	opisuju	samu	srž	
neoliberalne	 ekonomske	politike	 i	 da	 je	 teš­
ko	shvatljivo	kako	ovako	opisani	ekonomski	
procesi	 mogu	 pogodovati	 najsiromašnijima.	






ket:	 Economics	 and	 the	 Environment«,	Or-
ganization & Environment	 16	 (2/2003),	 str.	
221.	 Dostupno	 na:	 http://oae.sagepub.com/
cgi/content/abstract/	16/2/168.
15
Usp.	 Turner,	 Bryan,	 »Cosmopolitan	 Virtue,	
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dijelovi	 prirode	 za	 urođeničke	 narode	 nadgradnja	 ljudskog	 društva	 i	 to	 ne	
samo	u	prostornom	smislu,	nego	i	u	smislu	spiritualne	i	životne	povezanosti.	
Ovo	je	ljudima	zapadnjačke civilizacije	vrlo	teško	shvatiti,	budući	da	njima	




























Usp.	Diamond,	Jared,	Sva naša oružja. Zaraz-
















znanstvene	 ‘objektivnosti’	 kako	 bi	 zamaski­
rala	 moralna	 i	 etička	 pitanja	 koja	 izrastaju	
iz	 takve	 funkcionalističke,	 antropocentičke	
filozofije.«	 Usp.	 Posey,	 Darrell	 Addison.,	
»Intellectual	 Property	 Rights	 and	 the	 Sa­
cred	Balance:	Some	Spiritual	Consequences	
from	 the	 Comemercialization	 of	 Traditional	
Recources«,	u:	Grim,	John,	A.	(ed.),	Indige­
nus Traditions and Ecology. The Interbeing 
of Cosmology and Comunity,	HUP,	Harvard	
2001.,	str.	5.
18
Posey,	 D.	 A.,	 »Intellectual	 Property	 Rights	
and	the	Sacred	Balance:	Some	Spiritual	Con­









Greaves,	 Tom,	 »Contextualizing	 the	 Envi­
ronmental	Struggle«,	u:	Grim,	John,	A.	(ed.),	
Indigenus Traditions and Ecology. The Inter­




















vanje	 lokalnih	 kulturnih	 i	 bioloških	 potencijala.	 U	 središtu	 tog	 pogleda	 je	



































































nasiljem	–	objavljivanjem	 rata	 raznolikosti	 prirodnih	vrsta.	Ne	 samo	da	 to	
nasilje	potiskuje	vrste	prema	izumiranju,	nego	također	nadzire	i	održava	samo	
monokulture«.	One	 nisu	 održive	 i	 podložne	 su	 ekološkome	 slomu.	U	 tom	














lillo,	 Peter,	 Conservation. Linking Ecology, 































































Važno	 je	 napomenuti	 kako	 prepreke	 takvom	 shvaćanju	 bezgraničnih	 trgo­
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This paper tries to present a segment of the globalization processes’ complex impact on the 
modern world. In this assembly are interconnected social, political, cultural and, above all, eco­
nomical dimensions. Negative components of the globalization are frequently stressed out, espe­
cially throughout the economical chain of events which are taking place in strongly two folded 
world. This paper attempts to analyse relations between a local community and environment 
by noting that specificity of some indigenous community depends mostly on the environment. If 
the environment is destroyed in the name of economical reasons, especially if this is done to the 
extent of inability of biological functioning, it is very likely that the cultural concepts of a certain 
community will be destroyed, as well. The main question of this paper remains open: can	the	
philosophy	say	something	about	these	processes?
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